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(1.7) 9- -1 + 331十 -
∬ ∬2
であらて,甲はStieljes鎖







(1.10) V｡-1,vl- ul, , Vy+1- u2V.1/u2y_1,〃≧1,
を導入すると,(1.9)は漸化式



























(2･2) a n-1- ABn ･bn -Aln n≧ 1















(2･7) (a- )-1-Jに 望誓
の関係で結ばれている｡逆に内積
(2･8) (f,9)- J= f(x)9(x)da(x)





n! I三 ･･J-;je.(m j)｡≦レ≦〟≦n(xy-∬p'217
da(x｡)dα(a71)･･da(xn)
=knxn+ -I
kn -(D n_1/Dn)を,An - kn/kn｣,








































(3.4) f(i)≧ ∂>0, 1>-1.
Szeg6予想 L,を固定するとき,
(J) 1-xy,n ～ n~2右





(ロ) 卜 ay,九 一 n-1hy
右 ,n ～ n-A-1h; n一十-
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